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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ, 
ЩО ТИМЧАСОВО НЕ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ 
 З початком збройного конфлікту у Донбасі, який супроводжувався 
захопленням адміністративних будівель, підприємств та організацій і, як 
наслідок, проведенням антитерористичної операції (далі – АТО) на території 
Донецької та Луганської областей у відносинах між роботодавцями та 
найманими працівниками виникла ціла низка проблемних питань на які чинне 
законодавство України не мало відповідей, оскільки законодавче поле України 
формувалось в умовах мирного часу і не враховувало можливі виклики, що 
виникли через військові дії. Дотримання конституційних прав громадян, норм 
трудового права, які встановлюють взаємні права та обов’язки суб’єктів 
трудових відносин, в умовах військових дій виявилось подекуди неможливим. 
На території проведення АТО у роботодавців та працівників виникло багато 
проблем при обліку робочого часу, наданні відпусток, підтвердженні трудового 
стажу, звільненні працівників тощо. Однак, одною з основних проблем 
виявилась проблема оплати праці найманих працівників. Якщо приватний 
сектор економіки виявився більш гнучким та мобільним і мав можливість 
вирішити багато з цих питань, то державні підприємства та організації 
опинились в більш скрутному становищі. 
 Кабінетом Міністрів України 07.11.2014 була прийнята постанова №595 
«Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних 
виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і 
організаціям Донецької та Луганської областей» (далі – Постанова КМУ № 
595). Згідно пункту третього Постанови КМУ № 595 мало відбутись 
переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до 
сфери управління центральних органів виконавчої влади, з населених пунктів, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження (далі - тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, 
на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в 
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повному обсязі. При чому переміщення мало здійснюватись лише тих 
бюджетних установ, підприємств та організацій, що у разі зміни 
місцезнаходження зможуть забезпечити провадження своєї діяльності [1]. 
Постановою КМУ № 595 було також затверджено «Тимчасовий порядок 
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та 
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям 
Донецької та Луганської областей» (далі – Порядок фінансування). Відповідно 
до пункту другого Порядку фінансування в редакції Постанови КМУ на дату 
прийняття (07.11.2014 р.) у населених пунктах Донецької та Луганської 
областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, видатки з державного 
бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються 
лише після повернення згаданої території під контроль органів державної 
влади. Велика кількість державних підприємств не мала можливості 
переміститись на контрольовану територію враз зі своїми виробничими 
потужностями та працівниками, оскільки фізично не мали можливості 
забезпечити провадження своєї статутної діяльності в іншому населеному 
пункті. Серед них опинились, на приклад, вугільні шахти з десятками тисяч 
штатних працівників. У цій ситуації виникла потреба у проведенні масового 
вивільнення працівників, але, оскільки державні підприємства фінансуються з 
державного бюджету і обслуговуються  органами державної казначейської 
служби, здійснити з працівниками остаточний розрахунок при звільненні 
виявилось неможливо через те, що казначейське обслуговування (видатки з 
бюджету) було фактично заблоковане згідно п.2 Порядку фінансування до 
повернення населеного пункту, де фактично розташоване підприємство, під 
контроль органів державної влади.  
 Відповідно до ст. 43 Конституції України [2] право на своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом. Згідно ст.116 КЗпП 
України [3], при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Оскільки 
норма цієї статті при звільненні працівників державних підприємств була 
порушена, працівники для захисту своїх порушених прав почали звертатись до 
суду. Оскільки не проведення розрахунку при звільненні є триваючим 
правопорушенням, окрім стягнення заборгованості із заробітної плати в своїх 
позовних заявах колишні працівники вимагають додатково стягнути з 
державних підприємств середній заробіток за весь час затримки розрахунку. 
Так, статтею 117 КЗпП України [3] встановлено, що в разі невиплати з вини 
власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові 
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сум у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх 
розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові 
його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 
Правова позиція, викладена у пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду 
України №13 від 24.12.99 р. «Про практику застосування судами законодавства 
про оплату праці» [4], зазначає, щ суд, встановивши при розгляді справи про 
стягнення  заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні, 
що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, 
організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, - 
наступного дня після  пред'явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, 
суд на підставі ст.117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за 
весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до розгляду справи - 
по  день  постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в 
цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає 
його відповідальності.  
Окрім відповідальності підприємств за час затримки виплати заробітної 
плати у вигляді виплати середнього заробітку працівника по день фактичного 
розрахунку, стаття 34 Закону України «Про оплату праці» [6] передбачає ще 
один вид відповідальності роботодавця - компенсацію працівникам втрати 
частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати. Так, згідно 
зі ст. 34 Закону України «Про оплату праці» компенсація працівникам втрати 
частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати 
провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів 
на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. 
 Аналізуючи судову практику за 2015-2016 роки щодо спорів про 
стягнення заборгованості із заробітної плати та стягнення середнього заробітку 
за час затримки розрахунку при звільненні працівників, що працювали на 
підприємствах, що розташовані в населених пунктах на неконтрольованій 
органами державної влади (згідно переліку, що затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275-р [5]) можна прийти до 
висновку, що суди задовольняють всі вимоги працівників і при постановленні 
рішень не беруть під увагу відсутність вини роботодавців при затримці 
розрахунку, які зобов’язані теж керуватись Постановою КМУ № 595.  
 В результаті таких судових рішень збільшується навантаження на 
державний бюджет України та росте соціальна напруга через те, що пункт 2 
Порядку фінансування, затвердженого  Постановою КМУ № 595 є незаконним 
(суперечить нормам КЗпП України). 
Звертаючи увагу на невідповідність п. 2 Постанови КМУ № 595 нормам 
КЗпП України та перевищення повноважень Кабінетом Міністрів України в 
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частині прийняття постанови, що суттєво обмежує права громадян, варто також 
зауважити, що нормами статті 1 Закону України від 13 січня 2015 року № 85-
VIII «Про встановлення додаткових гарантій, щодо захисту прав громадян, які 
проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та 
обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-
комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті 
енергетичні ресурси» було визначено термін  погашення вказаним громадянам 
заборгованості по  заробітній  платі до 31 грудня 2015 року. Однак, пунктом 7 
Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 
2016 рік» зупинено дію статті 1 Закону України № 85-VIII,  та визначено 
погашення вказаним громадянам заборгованості по  заробітній  платі після 
завершення антитерористичної операції.  
Таким чином, питання оплати праці працівників державних підприємств, 
які знаходяться на території, що тимчасово не контролюється органами 
державної влади, є й надалі актуальним і потребує невідкладного вирішення на 
законодавчому рівні для забезпечення реалізації працівниками прав, що 
закріплені в Конституції України та інших законодавчих актах. 
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